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Сучасна хімічна промисловість, зокрема галузь виробництва гранульованих продуктів, 
потребує залучення до технологічних ліній високоефективних малогабаритних апаратів, що 
підтримують тенденцію енергозбереження та ресурсозбереження [1].  
З метою створення промислових зразків вихрових грануляторів сконструйовано дослі-
дний стенд в складі технологічної лінії безбаштової грануляції.  Проведено огляд методів ін-
тенсифікації процесу гранулювання в апаратах псевдозрідженого шару. Розроблено компле-
ксну методику проведення експерименту та одержання результатів дослідів у вигляді графі-
чних залежностей, засобів цифрової візуалізації та пакетів програм дослідження гідродина-
міки однофазних, двофазних та трьохфазних потоків. Проведено аналіз впливу конструктив-
них та  технологічних параметрів на конфігурацію вихрового псевдозрідженого шару та 
умов його стабільного існування.  
За результатами дослідів запропоновано нові способи гранулювання та пристрої для їх 
здійснення [2,3]. Видано рекомендації щодо подальшого дослідження закономірностей ви-
хрового псевдозрідженого шару в промислових масштабах, перспектив удосконалення та ме-
тодів підвищення ефективності обладнання даного типу. 
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